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摘 要 在分析城市景观的构成要素与类型的基础上 , 提出城市景观规划设计的内容与基本
原则。
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随着经济的发展 , 人们物质生活水平的提高 , 人们对空间环境的质量的要求也越来越



































凯文 ·林奇在对美国几个城市进行认知调查的基础上 ,根据人们对城市的意象 ,归结出
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画面所构成的连续景观 , 动态景观具有韵律美。人们对空间景观的感受与人们的运动速度





























整备计划 ,诸如建筑形式及高度的控制 ,城市天际线控制 ,空间视觉走廊的控制 ,建筑容积率
和覆盖率的控制 ,建筑材料和色彩的控制 ,街道的比例以及各种环境设施的配置等。城市景
观规划为城市景观设计提供了设计依据。












(包括第五立面 - 屋顶)的设计 ,以推进城市整体景观的形成。















(于正伦著《城市环境艺术》, P. 7) 。人是城市空间的主体 ,任何空间环境设计都应以人的需
求为出发点 ,体现出对人的关怀 ,根据婴幼儿、青少年、成年人、老年人、残疾人的行为心理特
点创造出满足其各自需要的空间 ,如运动场地 ,交往空间 ,无障碍通道等。时代在进步 ,人们
的生活方式与行为方式也在随着发生变化 ,城市景观设计应适应变化的需求。
5. 2 尊重自然 和谐共存
自然环境是人类赖以生存和发展的基础 ,其地形地貌、河流湖泊、绿化植被等要素构成
城市的宝贵景观资源 , 尊重并强化城市的自然景观特征 , 使人工环境与自然环境和谐共处 ,
有助于城市特色的创造。古代人们利用风水学说在城址选择 , 房屋建造 , 使人与自然达成
“天人合一”的境界方面为我们提供了极好的参考榜样。今天在钢筋混凝土森林林立的都市

















程度的刺激 ,过多的刺激容易使人疲惫 ,单调的景物又使人乏味 ,这就需要城市景观既统一
而又富有变化。一方面可以通过建筑的形式、尺度、色彩、质地的变化区分主次建筑 ,另一方
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A Sup erficial Analysis of Urb an
Lands c ap e Plannin g and Design
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Abstract On the basis of analysing the constituent elements and typology of urban landscape , this
paper presents the contents and the basic principles of urban landscape planning and design.
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